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STUDENT COMPOSITION RECITAL 
Auditorium 
Freshman Class 
Spring Time ..................................... Ron Brackett 
My Belief .............•.......................... Sandra Christie 
Dedication - School Days ...................•...... Charles Coe 
Crucifixus ..............................•....... .Dave Eichman 
Introit .......................................... Joan Fairchild 
Die Tonart 
Spring Song . .................................... . Gary Fuhr:j.mann 
Trio in F ....................................... Tom Lowe 
A Query 
Verloren .. ..................................... . May Robbins 
Evening Piece. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . Erin Smith 
Tuba Or Not Tuba. •...........•................... Clyde Wardle 
Sophmore Class 
Two Chorale settings on 11 Lobt Gott, ihr Christen .... Ed Beisly 
Quintette for Brass 
Two settings of Chorale 11 Ermuntre Dich Mein'! ...... Carol Byorner 
Piano Piece 
Two Chorale settings 
Piece for Piano 
Two Chorale settings 
Quartette for Brass 
on 11 Ach Gott wie manches Herzleid 11 ••••• 
Harry Dennis 
on 11 Nun konm der Heiden Heiland 11 ••••• 
Mike Fuehrer 
Two settings of Chorale 11 Es ist gewisslich ander Ziet 11 ••••• 
Theme and Variations in the Dorian Mode Frances Reilly 
Two settings of Chorale 11 Jesu, meines herzensfreud 11 •••• 
Piano Etude Janet Vetter 
Two settings of Chorale 11 Lobt Gott, ihr Christen11 •••• 
Theme In Search of A Picture James Wangen 
Two settings of Chorale 11 Mit Fried und Freud ich fahr dahin11 •••• 
Do Not Go Gentle Into That Good Night Jeff Davis 
8:15 p.m. 
